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Rédaction
1 L’A. présente brièvement les sources de la musique légère iranienne et son évolution
pendant l’époque Pahlavī. Cette musique est née, selon lui, au début des années 1940 à
partir des trois sources différentes : 1) le taṣnīf, genre vocal léger de la musique classique
iranienne ;  2) la  musique  de  fêtes  urbaines,  dite  moṭrebī  et  3)  la  musique  de  variété
occidentale. Ces trois sources engendrent trois types différents de musiques de variété ou
de chansons que l’A. nomme, respectivement : dastgāhī (chanson dastgāhī qui suivent des
schémas de la musique d’art), kāfe-ī (relatif au café - de café) et, faute de mieux, pāp-e īrānī
(la pop music iranienne).
2 Séparés les uns des autres au début de leur apparition, ces trois genres se sont quelque
peu interpénétrés pendant la période étudiée.
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